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Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Redondeada, atonelada u oval. Sin cuello, a veces apuntada hacia el pedúnculo. Simétrica o 
asimétrica. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: A veces nula, aunque generalmente de anchura media y poco profunda; otras 
veces interrumpida por pequeña carnosidad o giba. Borde liso. Pedúnculo: Medio o largo, fino, leñoso, 
algo carnoso en la base, engrosado formando maza en su extremo superior; recto o ligeramente curvo; 
implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Bastante amplia, poco profunda, algo fruncida. Borde ondulado. Ojo: Pequeño o medio. 
Abierto o semicerrado. Sépalos bastante largos, con frecuencia partidos quedando sólo la base, otras 
veces rizados. 
 
Piel: Lisa, brillante o mate. Color: Chapa extensa barreada de rojo, a veces uniforme, sobre fondo 
amarillo verdoso. Punteado muy marcado, aureolado de verde sobre el fondo, y de rojo vivo sobre la 
chapa. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto estrecho, mediano o largo. 
 
Corazón: Medio o grande, redondeado. Situado casi en el centro del fruto. Eje abierto, interior 
ligeramente lanoso. Celdillas pequeñas o medianas. 
 
Semillas: Grandes, alargadas, puntiagudas, espolonadas. Coloración variable, desde blanco-amarillento 
a castaño oscuro y tonos intermedios. 
 
Carne: Amarillo crema claro; semi-blanda, poco jugosa. Sabor: Ligeramente amoscatelado, muy dulce. 
Agradable. 
 
Maduración: Tercera decena de junio, primera de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
